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EDITORIAL 
L'Erol núm. 25 
Aquest L'EROL és per a tots els col·labora-dors de la revista i, especialment per la Re-
dacció, una fita important; no solament per la 
significació concreta del número, sinó també 
perque són sis anys de treball, sis anys també 
del naixement de l'Ámbit de Recerques del 
Bergueda. Quan el dia de Sant Jordi de I'any 
1982 sortia a la lIum la primera revista, en I'edi-
torial expressavem la nostra intenció d'ésser 
portantveus de I'Ámbit, pero també d'obrir les 
nostres paguines a tothom. Aquest L'EROL n'és 
un exemple. 
Ara, teniu a les mans una nova revista que 
tracta íntegrament un tema monogrf ic, l'Ur-
banisme al Bergueda, en la línia que ja hem 
seguit altres cops, ja que n'hem fet d'altres so-
bre temes d'actualitat comarcal (<<El Mil·lenari 
de Sant Llorenc; prop Baga», «Les comunica-
cions al Bergueda» i «Mn. Josep Armengou») . 
Encetem un tema actual, fins i tot polemic, en 
el qual conflueixen interessos divergents, pe-
ro que en definitiva incideixen directament so-
bre la qualitat de vida, individual i col·lectiva, 
de tots els que vivim a la comarca. Un tema 
que ens permet recordar que fa 75 anys que 
es va inaugurar el Casino Bergueda, un deis 
edificis menys valorats de la ciutat de Berga i 
de la comarca, malgrat ésser un dei s pocs 
exemples de I'arquitectura modernista al 
Bergueda. 
Presentem la situació urbanística de gran 
part deis pobles de la comarca, aquells que 
sortosament han consolidat la seva rehabilita-
ció i també els que estan treballant per 
aconseguir-ho amb els primers i nous projec-
tes. Donem tocs d'alerta sobre espais urbans 
i edificis concrets degradats, sobre restaura-
cions no assolides malgrat la seva urgencia; 
presentem treballs nous en ambits urbans con-
crets (pobles, places, parcs, etc.), projectes glo-
bals (Plans Generals) i propostes de futuro La 
i ntenció és coneixer el nostre passat u rban í s-
tic per a comprendre millor el nostre present, 
pero sabent que aquest present condicionara 
totalment el futu r, i que cal actuar am b encert. 
L'EROL/25 
Som conscients que L'EROL 25 no recull tots 
els problemes que té plantejats el Bergueda 
en el tema urbanístic, que hi manquen pro-
jectes i solucions. Així mentre alguns són mí-
nimament referenciats (I'actuació sobre el cas-
tell i el poble vell de Gosol, per exemple), al-
tres, pel fet d'estar en procés de redacció o de-
finitiva aprovació, no hi figuren; aquest és el 
cas deis projectes de recuperació del Castell 
de Puig-reig i del seu entorn, de les actuacions 
al Castell de Sant Ferran i de la restauració de 
la pla~a de Sant Pere a Berga, de la imminent 
restauració de Sant Quirze de Pedret, etc. Amb 
tot, els futurs números de L'EROL tenen les pá-
gines obertes a continuar tractant aquesta 
tematica. 
No podríem acabar aquest Editorial sense 
agrair el suport que hem rebut alllarg d 'aquest 
vint-i-cinc números per part dei s fidels subs-
criptors, deis anunciants, deis compradors i 
lectors en general , així com de les institucions: 
Ajuntaments, Diputació de Barcelona i Gene-
ralitat de Catalunya . 1, evidentment, el nostre 
reconeixement a tots els col·laboradors qu e 
s'han volgut acollir al redós d'aquestes pagi-
nes. Comptem amb tots ells -i amb els que 
s'hi vulgui afegir- de cara al 'futuro Gracies. 
l'EROl 25: La eonfeeeió d 'aquest número no hau-
ria estat possible sense I'ajut -amb material gra-
fie, amb informaeió i d 'arxiu- del senyor Manuel 
Sistaeh, a qui per altra banda hem de felicitar per 
la eoneessió del Premi Ciutat de Berga a la Cultu-
ra Popular 1988. 
Cal agrair d 'una manera especial el treball d:4gus-
tí Costa i Curriu, per aplegar els nous projeetes u r-
banísties de la comarca. 
Aquest número monografie ha estat eoordinat 
per Rosa Serra i Rotés. 
Amb el suport especial de la GENERALlTAT DE 
CATAlUNYA i de la DIPUTAClÓ DE BARCELONA. 
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